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商 経 論 叢 第42巻第4号 (2007.3)
い
う
場
合
､
何
故
医
者
に
な
-
た
い
の
か
､
医
者
と
い
う
職
業
の
社
会
的
使
命
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
い
直
さ
れ
反
袈
さ
れ
る
｡
そ
こ
で
世
の
病
人
を
救
う
と
い
う
改
め
て
当
然
の
職
業
的
使
命
が
､
自
ら
の
人
生
観
や
趣
味
･
趣
向
と
す
り
あ
わ
さ
れ
る
｡
煩
悶
が
真
剣
な
領
域
に
入
る
に
従
っ
て
､
外
見
や
イ
メ
ー
ジ
な
ど
の
些
事
は
捨
象
さ
れ
､
病
人
の
救
済
や
病
気
の
克
服
と
い
っ
た
よ
り
本
質
的
な
理
念
に
深
耕
し
て
ゆ
-
｡
こ
の
と
き
'
新
薬
の
開
発
が
臨
床
行
為
そ
れ
自
体
よ
-
も
広
範
囲
に
病
人
を
救
済
し
､
病
気
を
克
服
し
得
る
と
考
え
た
と
し
よ
う
｡
数
万
･
数
十
万
人
を
1
気
に
救
う
か
も
知
れ
な
い
新
薬
開
発
を
め
ざ
し
て
､
気
力
充
実
し
て
製
薬
会
社
を
め
ざ
す
と
す
れ
ば
､
彼
に
お
い
て
目
的
の
昇
華
作
用
は
実
現
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
｡
よ
り
高
次
の
あ
る
い
は
よ
り
深
い
理
念
に
基
づ
い
て
自
ら
の
使
命
を
問
い
直
し
'
再
び
一
段
と
包
括
的
な
使
命
を
確
信
で
き
る
よ
う
な
新
た
な
目
的
を
定
立
で
き
る
こ
と
､
か
か
る
目
的
の
昇
華
作
用
を
啓
発
す
る
こ
と
が
､
失
敗
に
お
け
る
向
上
性
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
本
質
で
あ
る
｡
【注
】
(1
)
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Z
n
f
o
r
m
a
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n
a
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d
C
o
n
tr
o
l
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O
r
ga
n
iz
a
tio
n
s
,
Goo
d･
Y
e
a
r
.
(
S
)
Penro
s
e
,
E
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.
T
h
e
T
h
e
o
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T
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e
G
ro
w
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ta
c
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w
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